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gIazbe. Pojedine formule u kadenciranju meI-
odija ustvari su prema Hoerburgeru, "zvucne
vizitkarte" tih sviraca. Potanje 0 tome autorpiSe
u radu Rukopisne nome knjiiicebavarskih
seoskih muzikasa - u istoj skupini radova.
Znacenje usmene predaje kao folklomog
obiIjeZja umanjuje i cinjeniea da u pojedinim
visoko razvijenim izvanevropskim glazbenim
kulturama izvedbe profesionalnih glazbenih
umjetnika nisu zapisane, vjestina muziciranja i
kompozicije pojedinih skladatelja prenose se
usmenim putem.
Profesi~aIne glazbenike cesto se s pra-
yom povezuje s umjetnickom glazbom, a Hoer-
burger upozorava na Rome, koji kao profesion-
alni sviraci izvode folklomu gIazbu na zumama
i bubnju, kako na Balkanu tako i u Turskoj. Uz
to, s druge strane, ukazuje na Iaike, amaterekoji
u Evropi sviraju npr. djela F. Schuberta i F.
Chop ina.
Premda ne daje definicije folklome
glazbe, Hoerburger grupira obiljezja folklome
gIazbe uz pitanj a sto, kako, zasto i u odnosu na
sto se nesto svira iIi pjeva. Prvo pitanje autoru
i nije toliko vazno, drugo i treee su mu mnogo
zna~ajnija u odredivanju obilje~ja folklome
glazbe. Takvim svojim stavcm priblizava se
(1973) jednom od danasnjih stavova koji foIk-
lomu glazbu odrcduju u prvom redu prema
na~inu njezina ~ivcta.
Mcdu ostalim temama u drugoj skupini
radova izdvajaju se prije svcga tri rada 0 svirci
u zumu: Svirka na zurni u Grckoj - ralirenost j
(sadalnje) stanje, Zapaianja uz praksu impro-
vizirallja zurlasa, Rasprostranjenostorijentalne
narodne oboe (zume) u svijelu. Hoerburgcr je
mnogo godina sustavno istra~ivao svirku u
zurne uz pratnju bubnja. Njegova neobjavljena
habilitacijska radnja nosi naslov PIes i plesna
glazba Albanaca u Jugoslaviji s po.~ebnim
ObZirOlDna svirku zume i bubnja ( Erlangen
1963).
Detaljno je analizirao dugacke snimke
svirke i ukazao na odredene principe u obli-
kcvanju foIkIome instrumentalne glazbe. Od tri
rada 0 toj tematici ovdje spominjemo Glazbu uz
seoske svadbe najuznom Balkanu, koji temelji
na gradi iz ~etiri lokaliteta u Jugoslaviji te dva
iz Grcke. U ovoj skupini radova zahvaeeni su i
cblici borduna u grckoj folklomoj gIazbi,
glazbeni stilovi u Afganistanu i njihovo
medusobno prepletanje, dugovrate Iaute u
Afganistanu, te dva priloga 0 kineskim na-
rodnim glazbalima.
Zbomik donosi bibliografiju Hoebur-
gerovih znanstvenih radova (135), nadalje pril-
oga u leksikografskim izdanjima, recenzija,
filmova i gramofonskih ploca, zatim literamih
radova na bavarskom dijalektu, predmetni reg-
istar i registar osobnih imena.
JERKOBEZIC
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Zbomik radova s medunarodnog skupa
etnomuzikologa Traditiomll Music of Ethnic
Groups - Minorities, koji se u crganizaciji
Zavcda za istrazivanje folklora odrZao u Za-
grebu 1985. gcdine, s relativno velikim brojem
notnih zapisa, koristan je prilog jo~ uvijek
nedovoJjno obradenoj tematici j problematici
vezanoj uz glazbeno stvaralastvo narodncsti i
etnickih grupa u Jugcslaviji, Austriji, ltaliji,
Madarskoj, SR Njema~koj i Rumunjskoj. Se-
damnaest referata cbjavIjenc je u Zbomiku na
engIeskcm jeziku sa sazccima na materinjim
jczicima autora. RazIi~iti prema nacinu obrade
(od informativnih priopcenja do radova u
kojima su sintetizirani rezullati viSegodiSnjih
istrazivanja), radovi se mogu povezati u
nekoliko tematskih cjelina.
U prvoj je teZisle na odnosima izmedu
glazbenih kultura susjednih naroda, na razIi-
kama, zajedniCkim obiljezjima i medusobnom
prozimanju glazbc onih naroda i etni~kih grupa
koji zive na is tom geografskom podru~ju. Toj
cjelini pripada Tad Gottfrieda Habenichta
(Frciburg), koji obraduje medusobni odnos
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narodnih pjesama Rumunja i Nijemaca koji
zive u Rumunjskoj, te rad Nite Friitilii (Novi
Sad) 0 medusobnim utjecajima u vokalnoj folk-
lomoj gIazbi Rumunja i Srba u Vojvodini. 0
medusobnim kontaktima na polju narodne
glazbe Talijana i Hrvata u Istri, rijec je u refer-
atu Vladimira BoIjunciea (Pula), dok folklomu
glazbu Talijana iz juzne Istre i njezin cdnos
prema glazbi Talijana sjeveme i srednje Italije,
te prema folklomoj glazbi Slovenaca i Hrvata
obradujeradRobertaStareca(Trst). U radu Elly
Basic (Zagreb), na primjeru brojaliea slovenske
i madarske djece iz Prekmurja, iznijeti su rezuI-
tati autoricina istrazivanja muzikalnog
izrazavanja djece na dvojezicnim podrucjima,
putem kojeg se, tijekom igre, medu djecom
ostvaruje spontana i izravna komunikacija.
Glazbeni izraz sefardskih Zidova u Bosni obra-
dila je Ankica Petrovic (Sarajevo), upueujuei
na asimilaciju sefardskog glazbenog nasljeda s
dominantnim znacajkama muslimanske urbane
kultume sredine.
Veti broj referata sadrfi pregled glazbe-
nih folklornih tradicija pojedinih narodnosti i
etnickih grupa: Albanaca na Kosovu - Bahtir
ShehoUi (Pristina), koruskih Slovenaca u Aus-
triji - Engelbert Logar (Graz), I.e Nijcmaca i
Austrijanaca u Juzncm Tirolu - Maria Walcher
(Bee). Razlicite oblike instrumentalne glazbe
Hrvata iz Gradgea u Austriji prikazuje Rudolf
Pietsch (Bee) na primjeru viSeslcjncg reper-
toara vicliniste Mije Stojsiea iz Stinjaka.
Glazba Roma tema je dvaju radcva cvog
zbomika. Katalin -Kovalcsik (Budimpesta)
govori 0 danasnjem stanju istra!ivanja
romskog glazbenog izraza u Madarskoj, te
upozorava na znacajnu ulogu Roma u razvoju i
~irenju folklorne glazbe istocnoevropskih
naroda. U radu Andrijane Gojkovic (Beograd)
predstavljeno je glazbeno stvaralastvo Roma u
Jugoslaviji, s tefi~tem na njihovoj profesional-
noj i estradnoj gIazbenoj praksi.
Vise prilcga podvlaci znacenje sto ga
narodn() glazbeno stvaralastvo ima u ocuvanju
naci()nalnog identiteta narodnosti, no ovaj as-
pekt posebno i podrobnije cbraduje Julijan
Strajnar (Ljubljana).
Pcsebnu grupu radova cine informativni
pregledi dosada~njih istrazivanja i obrade
glazbenog stvaralaStva pojedinih narodnosti.
Uvodni referat Jerka Bezica (Zagreb) sadrzi
izmedu ostalog i podatke 0 istrazivanju folk-
lome glazbe Hrvata izvan domovine tijekom
20. stoljeea. Prilog Julijana Strajnara
(Ljubljana) upoznaje nas s rezultatima
istrazivanja folklome glazbe Slovenaca u Aus-
triji, Italiji i Madarskoj, a Martin Kmet (No vi
Sad) daje pregled dosadasnjih istrazivanjafolk-
lome glazbe Slovaka u Jugcslaviji. Rad Lujze
Tari (Budimpesta) govori 0 sakupljanju gIazbe
Madara u Jugoslaviji, sto je u toku ovog stoIjeea
obavio madarski etnomuzikolog Lajos Kiss, a
Gerlinde Haid (Bee) izvjeStava 0 dokumenti-
ranju folklome gIazbe narodnosti na podrucju
Austrije, koje se obavlja u beckoj ustanovi
Osterreichisches Volksliedwerk, isticuei da je
jedan od osnovnih zadataka temeIjito revaI-
oriziranje glazbenih tradicija s ciljem stvaranja
objektivnije slike ukupne kulture pojedinih
austrijskih regija.
Osim vrijedne grade, zbomik radova 0
glazbenom stvaralastvu narodnosti i etniCkih
grupa ujedno je i dokument 0 suvremencm
nacinu istrazivanja ove tcmatike, kojeg u
odnosu na ranija istrazivanja obiljezava siri,
tolerantniji i otvoreniji pristup. Objavljeni ra-
do vi pokazuju da se etnomuzikologija oslo-
bodila ranijih mistifikacija etnjckjh grupa kao
izoliranih kultumo-jczicnih oaza i iz njih
proizaSlih preuskih i ncznanstvenih polazisla u
proueavanju i 'valoriziranju kultume ba~tine
pojedinih narodnosli. Umjesto inzistiranja
samo na utvrdivanju porijekla i pripadnosti
pojedinih glazbenih tradicija, te proucavanjc
iskljucivo onih elemenata glazbene kulture koji
predstavljaju posebnosti i prcma kojima se
odredena narodn()st (etnicka grupa) ruzlikuje i
izdvaja od drugih s kojima dijeli zajcdnicki
prostor, danas sc tezi upoznavanju i prou-
cavanju slvamog stanja, te istra~ivanjima
obuhvatiti uk.upnost glazbenih tradicija i
raznovrsnih oblika prisutnih u folklomom
glazbenom zivotu jednc narodncsti.
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